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1 La mission conjointe avait déjà réalisé la prospection du site et des environs en 2011 et
2012  (cf.  dans  ce  numéro  le  cr  Messina,  Mehr  Kian« Return  to  Shami… »)  avant  de
commencer une série de sondages sur l’une des trois terrasses retenues par des murs de
soutènement. Les constructions sont les unes en moellons non travaillés, d’autres autres
en briques cuites carrées (36 x 36 x 8 cm). Une grande tombe (4,5 x 2,4 m et sans doute
haute de 2 m) construite en moellons possédait une couverture constituée de moellons
disposes en double pente. Le sol et une banquette basse étaient également en dalles.
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